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の改装工事も 9 月中旬にようやくめどが立ち、 9 月末の展示室リニューアルオープンに合わせ
て開催することとなった次第である。なお展示開始の 2 日前にあたる 9 月25日には、関係者を
招いた内覧会も開催した。
本展示会の開催に当たっては、お茶の水女子大学歴史資料館および日本女子大学成瀬記念館
































































































































































年（昭和 4 ）「紅花の色素カーサミンの研究」により日本で 2 人目の女性理学博士となった。










2 ） 8 月に、周囲の強い勧めもあって東北帝国大学を受験し合格、黒田・丹下と共に日本
初の女性大学生となる。
























































































































1 ．If y=sin（m sin-1 x）, show that y satisfies the differential equation
　　　　（1－ x2）y”-xy’＋ m2y=0;
　　 transform this equation into an another in which t is the independent variable, where
　　x=cos t
2 ．Find the evolute of a parabola of the area between the parabola d its evolute.
3 ． Lit a particle be projected from a point 0 with an initial velocity V0 in a direction 
making an angle θ with the horizon, the resistance of the air being neglected. 
Find the value of θ for which the range on a horizontal place passing through 0 is 
maximum.
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1. When a curve is given by a rational integral algebraical equation, it will be convenient 
to determine by the preceding method the asymptotes to the axes, and then proceed for 
the other asymptotes according to the following rule, we suppose the equation of the nth 
degree. Substitute for y in the given equation μ x ＋β  and arrange the terms of the 
equation according to powers of x. Equate to zero the coefficient of xnj this will give an 
equation for determining μ ; suppose μ , one of the real values of μ. Then examine 
the coefficient of xn－b, and give to μ if it occurs in this coefficient the value μ. If we can 
determine β so as to make this coefficient vanish, then y=μ, x ＋β will be the equation 
to an asymptote.
上文を訳しかつ簡単なる例により上の rule を説明せよ
2. Thales wrote an astronomical work, and among his contemporaries was more famous 
as an astronomer than as a geometrician. It is said that one night, when walking out, 
he was looking so intently at the stars that he tumbled into a ditch, on which an old 
woman exclaimed “How can you tell what is going on in the sky when you can not see 
what is lying at your own feet？ – an anecdote which was often quoted to illustrate the 
unpractical character of philosophers.
 
3. It frequently happens that a person commencing this subject is discouraged at the 
outset feeause he cannot discover or imagine any practical application of the some 
what abstrure point to which his attention is directed. From what he rembers of the 
carly positions of those branches of mathematics with which he is already acquainted, 
he is led to expect that almost as soon as he begins the Differential Calculus, he will be 
able to comprehend its general Scope, and to make use of it in solving algebraical and 
geometrical examples; and being disappointed in this expentation, he is apt to imagine 
as a reason for it, that he has not correctly understood the elementary principles of the 
subject. It may, therefore be of some service to assure him, that the difficulty of which 
































（1） 15c,cm. of ammonia are completely decomposed by electric sparks, and then 40 c,cm. 
of oxygen are added and the mixed gases exploded, state the gases present and the 
volume of each（a）just before exploding,（b）after exploding.
（2） What do you understand by an electrolyte？ Describe and explain as far as you 
can what takes place when an electric current is passed through（ⅰ）a solution of 
caustic soda,（ⅱ）fused caustic soda,
（3） Why can iron be oxidized completely by heating in a current of steam, and this oxide 
reduced completely by heating in a steam of hydrogen？
（4） Describe the chemical change which would take place by the action of（a）water 
on phosphorus pentoxide,（b）chlorine on lime,（c）hydrogen sulphide on sulphur 
dioxide（d）sodium hydroxide solution on aluminium,（e）potarsium cyanide on gold.
（5） What quantity of crystallized oxalic acid（C2H2O4＋ 2 H2O）, heated with excess of 
sulphuric acid, will yield 5  liters of gas at standard temperature and pressure？
（6） Define constitution. Illustraye it by the empirical, rational, and graphic formulae of 
alcohol.
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（7） State the source, properties, and uses of（a）tartaric acid,（b）glycerin,（c）phenol（d）
alizarin（e）camphor.
2－3．入学試験・選抜試験実施の通知（資料展示）	
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3－5．女性の東北帝大受験者に関する文部省専門学務局長の照会






 大正 2 年（1913） 8 月13日　当館蔵／『教務書類　大正二年乙』





























































 大正 7 年（1918）　当館蔵／有機化学・無機化学雑誌会通知
































































カの名前がしばしば登場する。開いているのは、1917（大正 6 ）および1918（大正 7 ）の日記。
いずれも正月三日に眞島の自宅を訪問している。
5－9．理科大学副手　黒田チカ
 当館蔵／『東北帝国大学理科大学・医科大学一覧』自大正 7 年至 8 年
黒田は卒業後大学院生となり、その後理科大学の副手（無給の助手）をもつとめていた。
5－10．大学院生　丹下ウメ
 当館蔵／『東北帝国大学理科大学・医科大学一覧』自大正 8 年至 9 年
丹下は卒業後大学院生に進学したが、一時期応用化学科（工学部化学工学科の前身）の副手
もつとめていた















































































 昭和 5 ～10年頃
7－3．紫綬褒章授与状
































































は変わりなかった。東北帝大でも大正 2 年の 3 人以後は 9 年間もの間女性の入学者が途絶
えている。大学でもなお慎重な意見が多かったのだろう。
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そのブランクを破って再び東北帝大の門をたたく女性が現れるのが、1922年（大正11）。
江角ヤス（東京女高師卒）・金光栄（奈良女高師卒） 2 名の女性が聴講生として数学科に入
ると、翌年彼女たちは本科に編入し、さらに 3 名の本科生（理学部数学科 1 、法文学部 2 ）
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9 ．女性留学生と「門戸開放」（パネル）
女性留学生と「門戸開放」
東北帝国大学に入学した女性は、日本人学生だけではない。これもまた、東北帝国大学
の大きな特色であった。創立以来の方針である「門戸開放」策を海外出身者にも同様に適
用した結果、中国・朝鮮など海外の高等教育機関を卒業した外国人女性を直接入学受け入
れることができたのだ。
海外出身で東北帝大の本科に入学した最初の女性は、1927年（昭和 2 ）に法文学部（西
洋史）に入学した辛義敬。ソウル・梨花女子専門学校（現梨花女子大学）の出身で、朝鮮
人女性初の帝国大学入学者である。当時日本の植民地支配下にあった朝鮮では京城帝国大
学以外に大学は認められず、その京城帝大も女性の進学の道は事実上閉ざされていた。つ
まり彼女が大学教育を受けるためには、東北や九州などの帝大に入のが唯一の方法だった
のだ。
中国人女性としては、国立北京師範大学を卒業後1931年（昭和 6 ）に理学部化学科に入
学した何学寛が最初。1935年（昭和10）に生物学科に入った安楚璵（浙江大学出身）は、
数学科に留学中のフィアンセを追っての留学であった。
このほかに、短期の研究生受入制度である「専攻生」として東北帝大に籍を置いた外国
人女性も少なくない。1919年（大正 8 ）に工学部化学工学科に来たロシア人女性タイシア・
スタドニチェンコは、ロシア革命に伴い米国に誕生した亡命政府の職員としても活躍した。
1930年代には、当時の日本留学ブームに乗って、多数の中国人女性が専攻生として東北帝
大に籍を置いている。このほかに、短期の研究生受入制度である「専攻生」として東北帝
大に籍を置いた外国人女性も少なからずいました。最初の外国人女性専攻生、1919年に工
学部に来たタイシア・スタドニチェンコ。彼女は石炭に関する化学的研究をテーマにして
いて、ロシア革命に伴い米国に誕生した亡命政府の職員としても活躍していたようです。
1930年代には多数の中国人女性が、折からの日本留学ブームに乗ってやはり専攻生として
東北帝大に来ている。
